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ABSTRAK 
 
Mandibondibo, Yubelina. 2016. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe NHT (Numbered Heads Together) Untuk Meningkatan Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas IIIA SD YPK Imanuel Mokmer Distrik Biak Kota 
Kabupaten Biak Numfor Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. Program Studi 
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing Krisma Widi Wardani, 
S.Pd., M.Pd.  
 
Kata Kunci : Hasil belajar, Matematika, NHT ( Numbered Heads Together). 
 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas IIIA SD YPK Imanuel Mokmer Kabupaten Biak Numfor menggunakan model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran Matematika.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian 
adalah siswa Kelas III A SD YPK Imanuel Mokmer sebanyak 27 orang siswa. Teknik 
Pengumpulan data menggunakan instrumen tes. Analisa data dilakukkan dengan analisis 
secara deskriptif. 
Hasil menunjukan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa dari Pra 
Siklus,Siklus I dan Siklus II. Adapun peningkatan tersebut diketahui dari  presentase 
ketuntasan dari  37% (pra siklus) menjadi 48,1% (Siklus 1) dan 81,5% (Siklus 2). 
Disamping itu terjadi juga penurunan persentase tingkat tidak tuntas dari 63% (Pra 
Siklus) menjadi 51,9% (Siklus 1) dan menurun tajam menjadi 18,5% (Siklus 2). Korelasi 
positif dengan nilai yang diperoleh dimana nilai tertinggi diperoleh 70 pada pra siklus 
juga sama dengan Siklus 1 dan Siklus 2. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran 
kooperatif tipe NHT(Numbered Heads Together)dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika dengan partisipasi aktif antara guru dan siswa selama proses belajar. 
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